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Egzistencijalnost slobode kod Jaspersa
Sažetak
U radu, polazi se od Jaspersova obuhvatnog načela vjere po kojem je čovjek konačan i 
nedovršiv. Čovjekova je konačnost osobita jer je označava nezatvorenost. Čovjek je svjestan 
svoje (otvorene) konačnosti pa Jaspers zaključuje da je nezaključenost signum čovjekove 
slobode. U tom je smislu rad posvećen temi čovjeka kao određenog slobodom, egzistenci-
je (Existenz) kao određene slobodom koja izmiče (predmetnom) istraživanju. Kada je kod 
Jaspersa riječ o slobodi, ujedno je riječ o odnosu egzistencije i transcendencije: konačnost 
kao egzistencija za njega znači da je čovjek darovan sebi zahvaljujući transcendenciji, a 
svjestan nje postaje zahvaljujući slobodi. Sloboda je egzistencije u dijalektici neovisnosti 
(o nuždama svijeta) i ovisnosti (o transcendenciji). Egzistenciju sloboda vodi preko svijeta 
putem šifri prema transcendenciji. Čovječnost je za Jaspersa stvar slobode u kojoj leži izvor 
čovjekova djelovanja i samosvijesti. Čovječnost se ne iscrpljuje u znanju, već do izražaja 
dolazi filozofijska vjera, vjera čovjeka u njegovu otvorenost mogućnosti putem filozofije. 
Rad se zaključuje u stavu da se čovjeku kao egzistenciji iz jaspersovski postulirane slobode 



















svijetu	 (što	 ga	 razlikuje	 od	 ostatka	 nama	poznatog	 živoga	 svijeta),	 koja	 je	








nos egzistencije i transcendencije.	Za	Jaspersa,	naime,	egzistencija	jest samo 







vo	filozofijski	 shvaćena	vjera	u	 zajedništvu	 sa	 znanjem	ocrtava	 čovječnost	
čovjeka	u	njezinoj	cjelovitosti.	Može	se	zaključiti:	filozofijska	 vjera	ocrtava	
čovjeka	u	njegovoj	nedovršivosti,	otvorenosti,	egzistencijalnosti	–	u	njegovu	
slobodovanju.  Krasi  je  uključivost	 nasuprot	 svim	modusima	 znanstvene	 ili	
religijske isključivosti,	s	obzirom	na	to	da	ona	ukazuje	na	filozofijsku	moguć-








dolazi do njegove smislenosti.
Nedovršivost čovjekove konačnosti
































Dok	 se	 Jaspersova	 filozofija	 prelama	 na	 pojmu	 egzistencije,	 Plessner,	 kao	
predstavnik	filozofske	 antropologije,	po	obrazovanju	biolog	i	filozof,	 polazi	
1   
Usp.	 Karl	 Jaspers,	 Filozofska vjera,	 prev.	




2   
Usp.	Karl	Jaspers,	Duhovna situacija vreme-
na,	 prev.	 Vera	 Čičin-Šain,	 Matica	 hrvatska,	
Zagreb	1998.,	str.	7.
3	   
Usp.	ibid.
4   
Ibid.
5	   
Ibid.
6	   
Ibid.,	str.	119.
7	   
Usp.	ibid.,	str.	119–120.
8	   
Antropološka	je	perspektiva	ovdje	iskorištena	
u	 posve	 ograničenom	 smislu	 konkretizacije	
čovjekove	konačnosti	odnosno	nedovršivosti	







primjerice,	 nedvosmisleno	 postavio	 čovjeka	
kao	onoga	koji	se	uzdiže	iznad	pukog	opsto-
janja	 tvrdnjom	da	 je	 bivstvo	 čovjeka	 visoko	
iznad	 inteligencije	 i	 sposobnosti	 izbora,	 i	 to	
upravo	 svojim	 duhom,	 odredivši	 ga	 pritom	
kao	princip	koji	 je	 izvan	onoga	 što	 se	može	
nazvati	životom,	kao	ono	što	čovjeka	čini	čo-
vjekom	(usp.	Max	Scheler, Položaj čovjeka u 
kozmosu / Čovjek i povijest,	 prev.	Vladimir	
Filipović,	 Veselin	 Masleša,	 Sarajevo	 1960.,	
str.	31–34;	Vladimir	Filipović,	»Max	Scheler	
i	suvremena	filozofijska	antropologija«,	u:	M.	











ložaj čovjeka u kozmosu / Čovjek i povijest,	
str.	 32;	H.	 Burger,	Filozofska antropologija,	





onda	 je	 njegov	 zadatak	 stvoriti,	 oblikovati	
i	 njegovati	 egzistenciju.	 Kako	 Schelerovo,	







Položaj čovjeka u kozmosu / Čovjek i povijest,	
str.	 32–45;	V.	 Filipović,	 »Max	 Scheler	 i	 su-
vremena	filozofijska	 antropologija«,	 str.	112,	
115–116,	 122,	 125–126;	H.	 Burger,	Filozof-




onalnosti,	 »zakona«	 artificijelnosti	 čovjeka,	





njevi organskoga i čovjek. Uvod u filozofsku 
antropologiju,	prev.	Božo	Dujmović,	Naklada	
Breza,	 Zagreb	 2004.,	 str.	 263–310;	 Hotimir	
Burger,	 »Filozofska	 antropologija	 kao	 istra-
živanje	uvjeta	mogućnosti	ljudskog:	Helmuth	
Plessner«,	u:	H.	Plessner,	Condicio humana,	
str.	 221–248;	 usp.	H.	Burger,	Filozofska an-
tropologija,	 str.	 92–121).	 U	 svojem	 zadatku	
istraživanja	 mogućnosti	 čovjeka	 i	 zadobiva-
nja	njegove	obuhvatne	slike,	teorije	Schelera	
i	 Plessnera,	 dakle,	 imaju	 srodno	 ishodište,	 a	
to	je	filozofski	pojam	duha.	Upravo	duh	u	ne-
brojenim	 inačicama	 čini	 okosnicu	 filozofske	
misli	 još	od	antike	(o	 tome,	primjerice,	vidi:	
Platon,	 Država,	 prev.	 Albin	 Vilhar,	 Branko	

















pospješuju	 njegovo	 samorazumijevanje	 u	 fizičkom	 smislu,	 njima	 se	 ne	 is-
crpljuju	mogućnosti	čovjeka	kao	cjeline	 jer	upravo	 je	duhovno	nadilaženje	
zadane	okoline	–	 refleksivnošću	 –	 specifično	 čovjekovo	obilježje.10	Fizički	
gledano	čovjek	je	ograničen,	ograđen,	smješten	u	prirodne	zakone	koje	dijeli	
s	cjelinom	živoga	svijeta;	pojavljuje	se	sa	svim	svojim	ogradama	u	vremenu	
i	 prostoru,	 no	 zadano	vrijeme	 i	 prostor	 istovremeno	 svojim	duhom	nadila-
zi.	Budući	 da	 nema	 potpunu	 sigurnost	 instinkta	 i	 da	 ne	 živi	 »zatvorenim«	
životom,	čovjek	biva	u	konstantom	postajanju,	tražeći	ravnotežu	(s	obzirom	
na	svoju	neukorijenjenost)	u	sferama	koje	prekoračuju	prirodnu	zatvorenost	
odnosno	 zadanost,	 gdje	 se	 u	 konačnici	 ozbiljuje	 kao	 slobodan.11  U  tom  je  
smislu	čovjek	na	svojevrsnoj	granici	fizičke	vezanosti	i	duhovne	nevezanosti	
za	vrijeme	i	prostor	pa	ga	je	tako	moguće	shvatiti	ujedno	kao	neslobodnog	




Jaspersa	 i	 za	Plessnera.12	Unatoč	 općenitom	 razilaženju	 njihovih	 filozofija,	
u	trenutnom	se	kontekstu	Jaspers	svojim	pojmom	egzistencije	ozbiljene	kao	
mogućnosti	 (ono	 što	 čovjek	može	biti)	približava	Plessneru	 i	njegovu	poj-
mu	ekscentričnosti	kao	utemeljene	na	čovjekovoj	sposobnosti	distanciranja	
spram	sebe	hic et nunc	–	koju	obilježava	otvorenost	(čovjek	mora	učiniti	sebe	










































želi	 kada	 je	 svjestan	 svoje	 slobode.19	 Osvješćivanje	 vlastite	 slobode	 ovdje	
je	moguće	shvatiti	kao	neometano	ozbiljenje	snaga	uma,	za	što	je	condicio 
sine qua non	prostor	 slobode	u	kojem	 je	moguće	smisleno, neuvjetovano i 














12   
Usp.	Ljilja	Budimir,	»Čovjek	kao	šifra	(Karl	
Jaspers)	 i	 homo absconditus	 (Helmuth	 Ple-
ssner)	–	na	tragu	usporedbe«,	Filozofska istra-
živanja	 32	 (2012)	 2,	 str.	 297–312,	 ovdje	 str.	
306,	309–311.
13	   
Ibid.,	 str.	 311;	H.	Burger,	»Filozofska	antro-
pologija	 kao	 istraživanje	 uvjeta	 mogućnosti	
ljudskog:	Helmuth	Plessner«,	str.	225.
14   
Usp.	M.	Scheler, Položaj čovjeka u kozmosu / 
Čovjek i povijest,	str.	32–33.





Usp.	 H.	 Burger,	 »Filozofska	 antropologija	
kao	 istraživanje	uvjeta	mogućnosti	 ljudskog:	
Helmuth	Plessner«,	str.	234.	O	tome	vidi	i:	M.	





16	   
Usp.	K.	Jaspers,	Filozofska vjera,	str.	45,	47;	
K.	Jaspers,	Uvod u filozofiju,	str.	45.
17	   
Usp.	 Kurt	 Salamun,	 »Karl	 Jaspers	 i	 granice	
tolerancije«,	u:	Boško	Pešić,	Danijel	Tolvaj-
čić	(ur.),	Filozofija egzistencije Karla Jasper-
sa,	Hrvatsko	društvo	»Karl	Jaspers«,	Zagreb	
2013.,	str.	45–53,	ovdje	str.	45–46,	52.
18	   
Usp.	K.	Salamun,	»Karl	Jaspers	i	granice	tole-
rancije«,	str.	47.
19	   
Usp.	K.	Jaspers,	Filozofska vjera,	str.	48.	Usp.	






(ur.),	The Philosophy of Karl Jaspers,	Tudor	





odlučno	 odlučivanje	 o	 vlastitom	 životu.20	 Naime,	 jedino	 je	 čovjek	 u	 živo-
me	svijetu	svjestan	svoje	konačnosti,	jedini	on	zna	za	svoju	konačnost,	koja	
je	otvorena,	nedovršiva,	pojedinačna	konačnost,	pa	Jaspers	zaključuje	da	je	



























–	svojim	faktičnim	djelovanjem	odlučuje	što	on	 jest.26  Utoliko se  ocrtava i  
drugo	jaspersovsko	određenje	slobode	–	kao	slobode	nedovršivosti,	nezaklju-
čenosti,	nepredmetnosti,	otvorenosti	–	slobode	mogućnosti.
Sloboda u odnosu egzistencije i transcendencije
Čovjek	je,	kako	s	pravom	upućuje	Jaspers,	sebi	pristupačan	na	dva	načina:	
kao	objekt	istraživanja	i	kao	sloboda	egzistencije	koja	je	s	onu	stranu	svakoga	



























Kada	 čovjek	 kao	 egzistencija	 doživljava	 sebe	 u	 slobodi	 kao	 uvijek	 iznova	
darovanog	od	transcendencije,	sloboda	čovjekova	bitka	»postaje	jezgra	svih	




21   
Usp.	K.	Jaspers,	Filozofska vjera,	str.	47.
22   
Ovdje	se	pod	izrazom	nepredmetne predmet-




23	   
U	 tom	 smislu,	 Filipović	 ističe	 da	 životinja	
nema	mogućnost	 stvaralaštva	 te	 stoga	 ni	 ne	
možemo	 govoriti	 o	 životinjskoj	 civilizaciji	
ili	 kulturi.	 Usp.	 V.	 Filipović,	 »Max	 Scheler	
i	 suvremena	 filozofijska	 antropologija«,	 str.	
122.	Kako	zapisuje	Burger,	Schelerova	 ideja	




koja	 napominje	 da	 potreba	 sebeoblikovanja	
potvrđuje	 čovjekovu	 moć	 stvaralaštva.	 Usp.	
Lj.	Budimir,	»Čovjek	kao	šifra	(Karl	Jaspers)	
i homo absconditus	 (Helmuth	Plessner)	–	na	
tragu	usporedbe«,	str.	309.
24   
Usp.	K.	Jaspers,	Filozofska vjera,	str.	40–44;	
K.	Jaspers,	Uvod u filozofiju,	 str.	43;	K.	Jas-
pers,	 Duhovna situacija vremena,	 str.	 152.	
O	 tome	 vidi	 i:	Danijel	Tolvajčić,	 »Filozofij-
ska	vjera	Karla	Jaspersa«,	Crkva u svijetu 44 
(2009)	 3,	 str.	 353–371,	 ovdje	 str.	 357,	 361;	
L.	Veljak,	»Jaspersova	Filozofska vjera«,	str.	
114;	 Golo	 Mann,	 »Freedom	 and	 the	 Social	
Sciences	in	Jaspers’	Thought«,	u:	P.	A.	Schil-
pp	(ur.),	The Philosophy of Karl Jaspers,	str.	
551–564,	ovdje	str.	551–553.
25	   
K.	Jaspers,	Filozofska vjera,	str.	40–41.	Usp.	
Karl	 Jaspers,	 Šifre transcendencije,	 prev.	 
 
Miodrag	 Živanović,	 Littera,	 Banja	 Luka	
2011.,	str.	13–15.
26	   
Usp.	 K.	 Jaspers,	 Duhovna situacija vreme-
na,	str.	152.	O	tome	vidi	i:	Danijel	Tolvajčić,	




27	   
Usp.	K.	Jaspers,	Uvod u filozofiju,	str.	43;	Karl	
Jaspers,	 Filozofija,	 prev.	 Olga	 Kostrešević,	
Izdavačka	 knjižarnica	 Zorana	 Stojanovića,	
Sremski	Karlovci	1989.,	str.	371.





29	   
K.	Jaspers,	Filozofska vjera,	 str.	45.	 Jaspers,	
dakle,	 najvišom	 slobodom	 smatra	 onu	 koja	
se	 postavlja	 u	 odnos	 prema	 transcendenciji,	
a	ne	prema	postojećem	svijetu.	O	tome	vidi:	
K.	 Jaspers,	Šifre transcendencije,	 str.	66–71;	
B.	 Pešić,	Portreti filozofije,	 str.	 68,	 70.	Ako	
se	 ovaj	 navod	 postavi	 u	 kontekst	 govora	 o	
istini,	 riječ	 je	 o	 egzistencijalnoj,	 a	 ne	 znan-
stvenoj	 istini.	O	 tome	vidi:	K.	 Jaspers,	Šifre 
transcendencije,	str.	155;	D.	Tolvajčić,	»Filo-
zofijska	vjera	Karla	Jaspersa«,	str.	356,	361.
30	   
Usp.	K.	Jaspers,	Filozofska vjera,	str.	46;	K.	
Jaspers,	 Filozofija,	 str.	 265–266,	 384–385,	
535;	K.	Jaspers,	Šifre transcendencije,	str.	77,	
118–120;	 D.	 Tolvajčić,	 »Filozofijska	 vjera	
Karla	Jaspersa«,	str.	364–365.

































































32	   
Usp.	K.	Jaspers,	Filozofska vjera,	str.	49–50.
33	   
Usp.	K.	Jaspers,	Uvod u filozofiju,	str.	46;	K.	
Jaspers,	Filozofija,	str.	270;	K.	Hoffman,	»The	
Basic	Concepts	 of	 Jaspers’	 Philosophy«,	 str.	
99–100;	 Hans	 Kunz,	 »Critique	 of	 Jaspers’	
Concept	of	ʻTranscendence’«,	u:	P.	A.	Schilpp	
(ur.),	 The Philosophy of Karl Jaspers,	 str.	
499–522,	ovdje	str.	504.
34	   
Søren	 Holm	 briljantno	 tumači	 pojam	 »obu-
hvatnoga«	(Umgreifende):	dok	je	odnos	ima-
nencije	 i	 transcendencije	 tradicionalno	viđen	
kao	»vertikalan«,	Jaspers	ga	je	postavio	»ho-
rizontalno«	 jer	 transcendencija	 nije	 toliko	
»iznad«,	 koliko	 je	 »oko«	 nas,	 što	 je	 Jaspers	
definirao	 navedenim	 pojmom.	 O	 tome	 vidi:	
Søren	 Holm,	 »Jaspers’	 Philosophy	 of	 Reli-
gion«,	 u:	 P.	 A.	 Schilpp	 (ur.),	 The Philoso-
phy of Karl Jaspers,	 str.	 667–692,	ovdje	 str.	
669–670.
35	   
Bitak	se	kod	Jaspersa	može	odrediti	kao	ono	
izvorno	(sve	iz	njega	proizlazi),	utemeljujuće	
(u	 temelju	 je	 svega)	 i	 sabiruće	 (sve	 drži	 na	





misliti,	 ali	 predmetno	 mišljenje	 ukazuje	 na	
nepredmetno	 bitka.	 U	 tome	 je	 smislu	 bitak,	
obuhvatno,	 zaključuje	 Jaspers,	 ustvari	 stanje	
svijesti.	O	tome	vidi:	K.	Jaspers,	Uvod u filo-
zofiju,	str.	21–27.
36	   





je	 isključivo	 moguća	 kao	 egzistencija.	 Usp.	
K.	Jaspers,	Filozofija,	str.	573–574;	B.	Pešić,	
Portreti filozofije,	str.	70.
37	   
Usp.	B.	Pešić,	Portreti filozofije,	str.	73–74;	K.	
Jaspers,	Uvod u filozofiju,	 str.	 57,	 72–73;	K.	
Jaspers,	Duhovna situacija vremena,	str.	194.	
Sloboda	 je,	 po	 Jaspersovu	mišljenju,	 suprot-
stavljena	svakoj	samovolji	utoliko	što	se	opire	
apsolutiziranju	u	vidu	»potpune	oslobođeno-







38	   
Usp.	K.	Jaspers,	Uvod u filozofiju,	str.	27,	80.
39	   
Usp.	 K.	 Jaspers,	 Filozofija,	 str.	 575,	 614,	
635,	 638;	 K.	 Jaspers,	 Šifre transcendencije,	
str.	27,	45–47,	61–71,	103–104,	155;	Danijel	
Tolvajčić,	 »Bog	 kao	 kritika	 institucionalizi-
rane	 religije.	 Pokušaj	 rekonstrukcije	 filozo-
fijske	 teologije	 Karla	 Jaspersa«,	 Filozofska 
istraživanja	26	(2006)	2,	str.	441–456,	ovdje	
str.	447–448;	D.	Tolvajčić,	»Filozofijska	vjera	









The Philosophy of Karl Jaspers,	str.	693–701,	
ovdje	str.	693,	697.
40   
Navedene	pojmove	Jaspers	filozofijski	 pribli-
žava	u	smislu	da	je	bog	temeljna	šifra	trans-
cendencije.	U	 tome	 je	 smislu	 važno	 »boga«	
razumjeti	ne	religijski,	već	filozofijski	 (što	je	
razjašnjeno	u	daljnjem	tekstu).	Međutim,	ovaj	
rad	 inzistira	 na	 naglašavanju	 upravo	 pojma	
transcendencije	 kao	 (s	 pravom)	 najneodre-
đenijeg	od	navedenih	 i	 to	u	smislu	najmanje	
konkretizirane	 povijesne	 ‘prtljage’	 koju	 do-
nosi	sa	sobom.	Cilj	je	toga	naglašavanja	izraz	
kritičkoga	 stava	 prema	 svakom	 obliku	 insti-
tucionaliziranja	 religije,	 o	 čemu	 više	 u	 na-
stavku	rada.	U	radu	se	s	razlogom	razlikovno	
razmatraju	pojmovi	bog  i  Bog.	Kada	 je	 riječ	
o	bogu	iz	perspektive	filozofije,	 filozofijskom	
bogu,	bogu	filozofā,	 zapisan	je	malim	počet-
nim	slovom.	U	 tome	 je	 smislu	bog	misaoni,	





uspostavljaju	 »realan	 odnos«,	 objavljen,	 do-










slobodan	odnos	prema	svijetu,	 tek	 je	 tada	prema	svijetu	zaista	otvoren,	 tek	
tada	egzistira	pa	se	ispostavlja	zaključak	da	bog	jest	za	čovjeka	u	onoj	mjeri	u	
















Odnos slobode i (filozofijske) vjere
Pitanje	o	čovječnosti	čovjeka	za	Jaspersa	je	stvar	slobode,	koja	je	temelj	ljud-





















Nasuprot	 svakoj	 samoizolaciji	u	 smislu	 spoznajne	 samodostatnosti	 i	 samo-



















istina	 i	 općenito	 institucionalizirane	 religije.53	 Filozofijska	 se	 vjera,	 dakle,	
41   
Usp.	K.	Jaspers,	Uvod u filozofiju,	str.	31–32,	
43,	61.
42   
Ibid.,	 str.	 31;	 usp.	K.	 Jaspers,	Filozofija,	 str.	
536;	 A.	 Lichtigfeld,	 »The	 God-Concept	 in	
Jaspers’	Philosophy«,	str.	700.	Međutim,	Jas-




43	   
K.	Jaspers,	Uvod u filozofiju,	str.	44.
44   
Usp.	 ibid.;	K.	 Jaspers,	Šifre transcendencije,	
str.	23–24;	S.	Holm,	»Jaspers’	Philosophy	of	
Religion«,	str.	673.
45	   
Usp.	K.	Jaspers,	Uvod u filozofiju,	str.	60–61;	
K.	 Jaspers,	 Filozofska vjera,	 str.	 54–56;	 D.	
Tolvajčić,	»Filozofijska	vjera	Karla	Jaspersa«,	
str.	 362–363;	 Josip	Oslić,	 Danijel	 Tolvajčić,	
»Odnos	 ʻfilozofijskog	 vjerovanja’	 i	 objavlje-
ne	religije	kod	Karla	Jaspersa«,	Bogoslovska 
smotra	 77	 (2007)	 3,	 str.	 603–625,	 ovdje	 str.	
611–616;	D.	Tolvajčić,	 »Bog	 kao	 kritika	 in-
stitucionalizirane	religije«,	str.	444–446,	448–
450,	452,	454–455.
46	   
Usp.	K.	Jaspers,	Duhovna situacija vremena,	
str.	167,	169;	Karl	Jaspers,	Filozofija egzisten-
cije /	Uvod u filozofiju,	prev.	Miodrag	Cekić,	
Ivan	 Ivanji,	 Izdavačko	 preduzeće	 Prosve-
ta,	 Beograd	 1973.,	 str.	 37;	 K.	 Jaspers,	 Šifre 
transcendencije,	str.	169–171.




48	   
Usp.	K.	Jaspers,	Filozofska vjera,	str.	45;	K.	
Jaspers,	Uvod u filozofiju,	str.	31–32.
49	   
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Zaključak: od slobode do potrage za smislom
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Existentiality of Freedom in Jaspers
Abstract
The paper starts with Jaspers’ comprehensive principle of faith which states that man is finite 
and imperfectible. Man’s finality is peculiar because it is marked by unclosedness. Man is con-
scious of his (open) finality, so Jaspers concludes that inconclusiveness is a signum of man’s 
freedom. In this sense, the paper is dedicated to man as determined by freedom, Existenz deter-
mined by freedom which eludes (objective) investigation. In Jaspers, it is a matter of freedom 
which is at the same time a matter of the relation of Existenz and transcendence: finality as 
Existenz for him means that man is gifted to himself thanks to transcendence, and he becomes 
conscious of transcendence thanks to freedom. The freedom of Existenz is in a dialectic of inde-
pendence (on the necessities of the world) and dependence (on transcendence). Freedom leads 
Existenz beyond the world by way of ciphers to transcendence. For Jaspers, humanness is a 
matter of freedom in which lies the source of man’s action and self-consciousness. Humanness 
is not exhausted in knowledge but philosophical faith comes to the fore, the faith of man in his 
openness of possibilities by way of philosophy. The paper concludes with the view that a demand 
for meaning is made out to man as Existenz out of freedom as postulated by Jaspers.
Keywords
Karl	Jaspers,	man,	freedom,	living-freedom,	Existenz,	transcendence
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